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NOMOR LOKASI : - 
NAMA LEMBAGA : UPT SANGGAR KELOMPOK BELAJAR KOTA YOGYAKARTA 
ALAMAT LEMBAGA : Jalan Gayam No 9A, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
No Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu Jml 
Jam I II III IV V VI VII VIII IX 
 PROGRAM KELOMPOK           
1. Penataan Ulang Taman Bacaan Masyarakat           
 a. Persiapan           
 b. Pelaksanaan 28         28 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut           
            
            
 PROGRAM INDIVIDU           
1.  Evaluasi Program KB SALMA dengan menggunakan 
model Discrepancy 
          
 a.   Persiapan           
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 1) Observasi pencarian data untuk Persiapan 
penelitian 
12         12 
 2) Koordinasi dengan Kepala UPT untuk Persiapan 
Pembuatan Proposal Penelitian 
2         2 
 3) Membuat Proposal Penelitian 20         20 
            
 b.    Pelaksanaan           
 1) Observasi   8 4 4 4 3 3 3 3 32 
 2) Wawancara dengan Pengelola KB SALMA  3 3   3 3   12 
 3) Wawancara dengan Pendidik KB SALMA  3 2 2 2 2    11 
 4) Wawancara dengan Orangtua / Wali murid   1 1 2 1 4   9 
 c. Evaluasi dan Tindak Lanjut           
 1) Pengolahan data dan analisis data      6 15   21 
 2) Pencarian data yang dianggap kurang       2 2  4 
 3) Penyusunan Laporan        4 4 8 
            
 PROGRAM TAMBAHAN           
1 Front Office / Admin  4 8 7       19 
2 Pendataan Keterampilan Warga Belajar Paket C    4      4 
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4 Persiapan Akreditasi KB SALMA     15 4    19 
5 Merekap data warga belajar Paket A-C      12    12 
6 Merekap SKHUN dan Ijazah Paket C Th 2004-2008      12    12 
7 Merekap RPP dan Silabus Paket B dan C      20    20 
8 Membuat Surat       1   1 
            
 PROGRAM INSIDENTAL           
1 Pendampingan Rapat Parenting KB SALMA Tahun 
Ajaran Baru 
3         3 
2 Memotivasi warga belajar Paket C  
Kelas X dan XI 
 2        2 
3 Pendampingan Lomba HUT RI Ke 71 KB SALMA     3     3 
4 Pendampingan Bazar HUT RI Ke 71 KB SALMA     12     12 
5 Rapat Koordinasi persiapan Proposal Bantuan Program 
Pendidikan Paket C dengan Kepala UPT SKB dan Staff 
 2        2 
6 Persiapan Lomba Peserta didik Paket C Vokasi       5   5 
7 Pendampingan Mini Trip KB SALMA di Fakultas 
Peternakan UGM 
       4  4 
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Plt beserta Staff dan Pamong Belajar 
9 Upacara Kamis Pahing di Dinas Pendidikan Kota  1     2    3 
            
            
            
 Jumlah Jam          291 
 
 
         Yogyakarta, 3 Oktober 2016 
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